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第一部分  俄国历史对俄罗斯市场的影响 



















第二部分  俄罗斯五大城市的主要市场及其演变 






















    （一）与世隔绝的超大型专业市场 
（二）卡尔波夫斯基市场结构 
（三）卡尔波夫斯基市场商品的俄罗斯 ГОСТ 认证 




























    （二）与莫斯科园艺市场邻近的市场 
（三）莫斯科园艺市场的交通 
（四）园艺市场的结构 






（二）奥普劳克辛大市场的今天     





















































第三部分  俄罗斯外国商人之生存哲学 
俄罗斯外国商人概述 

























第四部分  从华商 911 事件、切尔基佐沃市场的彻底查封 
看俄罗斯市场的演变 









（一）华商 911 事件 
（二）911 事件华商的损失 


























































































































第一章  俄罗斯兴盛衰落历史特点对市场演变的影响① 
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②
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12雅罗斯拉夫：Ярослав I Владимирович Мудрый。 




17金帐汗国： Золотая Орда。 




























                                                             
①季德米特里·顿斯科伊：Дмитрий Донской。 
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11斯杰潘·拉辛 ：Степан Разин。 
12对于俄罗斯不同事件的年代在不同书籍里略在不同，本书中借鉴的俄罗斯历史事件的年代是以戴桂菊、
李英男主编的《俄罗斯历史》一书中的“俄罗斯历史大事记”中年代为准。《俄罗斯历史》，俄语教学与研
究出版社，2006 年 10 月第 2 版，第 311-329 页。 
13中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 11 页。 





























通过侵略活动割占了约 150万平方公里的中国领土。”④  
                                                             
①中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 14 页。 
②张慧君：《俄罗斯转型进程中的国家治理模式演进》，经济管理出版社，2009 年版，第 86 页。 
③中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 21 页。 















19 至 20 世纪之交，俄罗斯出现了社会民主党，后来更名为布尔什维克党，















                                                             














团军 33 万人。1941 年-1945 年伟大卫国战争中，苏联人民把入侵苏联的德国法
西斯赶回德国并攻克德国首都柏林，取得了卫国战争和反法西斯战争的胜利，并
为取得第二次世界大战的胜利作出巨大贡献；苏联为胜利付出了惨重的、巨大的





























不同政见的运动。1982 年 11 月勃列日涅夫病逝。这以后，安德罗波夫和契尔年
科两位苏联的最高领导人，执政了三年。 
1985 年 3 月，米哈伊尔·戈尔巴乔夫当选为苏共中央总书记。戈尔巴乔夫
掌权后，试图通过改革给苏联社会主义制度注入新的活力。这引起了党和国家机
构的分歧。1991 年 4 月 23 日，戈尔巴乔夫绕过苏共中央和最高苏维埃，与俄罗








在执政 74 年之后，就这样丢掉了执政党的地位。 
亡党必然亡国。1991 年 12 月，俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯三国首脑通过了
世人所称的“别洛韦日协定”。 这一文件宣布废除苏联，成立独立国家联合体（独
                                                             
①陈新明、张昊琦：《社会转型与秩序建构——对俄罗斯生意人与国家冲突分析》，《俄罗斯中亚东欧研究》，





1991 年 12 月 25 日，戈尔巴乔夫作为苏联总统的最后一天，也是苏联存在























                                                             
①攀亢：《苏联社会主义经济七十年》，北京出版社，1992 年版，第 230-233 页。 
②周荣坤、郭传玲：《苏联基本数字手册》，时事出版社，1982 年版，第 361 页。 























俄罗斯按照美国人设计的“休克疗法”，第一步即放开物价：“从 1992 年 1
月 2日起，放开 90%的消费品价格和 80%的生产资料价格；取消对收入增长的限
制，公职人员工资提高 90%，退休人员补助金提高到每月 900卢布，家庭补助、 
失业救济金也随之水涨船高。1992 年 4 月，消费品价格比 1991 年 12 月上涨 65
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③百度百科，经济中的休克疗法，http://baike.baidu.com/view/334537.htm?fr=ala0_1_1；作者访问时间：2010




























被迫放松银根，1992 年增发货币 18万亿卢布，是 1991年发行量的 20倍。在印
钞机的轰鸣中，财政货币紧缩政策流产了。”⑤  
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1991 年苏联解体到 20 世纪末，俄罗斯国内生产总值比 1990 年下降了 52%，而
在 1941-1945 年卫国战争期间仅仅下降了 22%；同期工业生产减少了 64.5%，农
业生产减少了 60.4%，卢布贬值，物价飞涨 5000 多倍。”③与此同时，世界经济
则以年均 3.15%的速度在增长；按世界银行的统计资料，20 世纪 70 年代末苏联
                                                                                                                                                                              
年 6 月 29 日。 
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落。”④“俄罗斯副总理盖达尔不得不于 1994年 1月 16日被迫辞职。叶利钦也被






外债。” ⑥“1999 年俄罗斯背负的外债足足有 1460 亿美元，其中的 1000 亿美元
都是苏联时代遗留下来的。„„。2000 年，俄罗斯的外债又增加了 100 多亿美
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国力明显增强。“2000 年以来，俄罗斯 GDP增速年均 6%以上，成为世界经济增长
最快的国家之一。”① 2005年俄 GDP达 7658亿美元，恢复至 1991年的水平。2006
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下诺夫哥罗德州成立于 1929 年 1 月 14 日，州领土面积为 7.48 万平方公里，州
内的行政单位数量有 47 个区、11 个州属市、14 个区属市、10 个市内区、69 个













                                                             
①下诺夫哥罗德市：Нижний Новогород。 
②高尔基市：Город Горький；下诺夫哥罗德州在前苏联革命胜利后 1932 年曾改称为高尔基州，至 1991 年苏
联解体后恢复旧名。 
③下诺夫哥罗德州：Нижегородская область。 




































③市级统一企业“中心市场”：МУП «Центральный рынок»，其中 МУП 是 Муниципальное унитарное 
предприятие 的缩写，意为市级统一企业。 
④下诺夫哥罗德通用零售、批发市场：Универсальный розничный и оптовый рынок Нижнено Новгорода。 





里切克娃站，①途径该站的公共汽车多达 5 条线路：23 路、80 路、20 路、58 路
和 22 路；有轨电车站为契卡洛夫街的契卡洛夫站，②途径该站的有轨电车有 2 条：





















下诺夫哥罗德中心市场的工作时间为星期二到星期日的早上 7 点整到晚上 7
点整，冬夏不变，星期一为统一的市场清洁日，闭门不开市。需要注意的是，尽
                                                             
①斐里切克娃站：Остановка Ул. Фильченкова。 
②契卡洛夫站：Остановка Ул. Чкалова。 
③
3 号有轨电车：Трамвай №.3。 
④
4 号有轨电车：Трамвай №.4。 
⑤莫斯科火车站：Московский вокзал, 俄罗斯但凡有去莫斯科的火车站其名称均为 Московский вокзал。 
⑥喀山火车站：Казанский вокзал。 
⑦卡尔波夫斯基专业市场：специализированный рынок «Карповский»。 
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①第一层的肉制品市场、水果蔬菜市场和饮料市场区域：первый этаж: продукты питания, фрукты, овощи и 
мяса。 



















































莫斯科火车站。下诺夫哥罗德中央百货公司的营业时间为早上 9 点到晚上 9 点，
刚好比下诺夫哥罗德中心市场要晚 2 个小时。中央百货公司地面 5 层，地下 1









                                                             
①中央百货公司：Центральный Универмаг。 
②“簇睦”：ЦУМ。 
③莫斯科地铁站：Метро «Московская» 。 
④



















22儿童世界：пятый этаж: детский мир。 


































                                                             
①城市商业中心： Торговый центр «СИТИ»。 
②城市皮革、毛皮制品中心：Центр кожи и меха «СИТИ»。 











2010 年 5 月 8 日，在匆匆忙忙考察下诺夫哥罗德批发市场的途中，笔者从
人们的表情中得到提醒：原来早就知道却又暂时忘记的俄罗斯的重要国事：5 月
9 日为俄罗斯的“五九胜利日”，这一天俄罗斯举国上下都要庆祝“二战”胜利，
















                                                             
①下诺夫哥罗德苏联批发市场：Советский рынок Нижнего Новогорода，或者 торговый мест ТП«Советская»。 
②鲍格罗达斯基大街：ул. Богородоского 













































在一年中的四个月使用，时间为每年的 11 月、12 月、1 月和 2 月。这 4 个月是




















































 «Советское наследие: рынок для посвященных», журнал «Антиквариат, предметы искусства и 








































其它市场的时间更长，从早上 7 点到晚上 7 点，除了清洁日以外。俄罗斯的清洁
日一般是星期一。同很多市场在清洁日闭市的情况不同，下诺夫哥罗德苏联批发

























                                                             
①斯瑞德纳批发市场有限责任公司:Управляющая Компания ООО «Средной Рынок»，其中 ООО 是 Общество 
с ограниченной ответственностью 的简称，意为有限责任公司。 
②格鲁斯基路：Ул. Крупской。 

























































                                                             
①市场类型—通用市场：Тип рынка-универсальный。 
②











围添置了 13 个露天摊位，肉制品批发市场周围添置了 28 个露天摊位，服装市场
周围添置了 34 个大型露天摊位，日常生活用品市场周围添置了小型 46 个露天摊
位，蔬菜、鱼市场周围添置了 29 露天摊位，这 29 露天摊位中，5 个为大型摊位，
24 个位小型摊位。11尽管在市场露天位置添置了如此多摊位，但是，整个斯瑞德
纳批发市场摊位之间的空间很充足。这也是斯瑞德纳批发市场不同于其他市场的









































                                                             
①火灾紧急出口：пожарный въезд。 
②
«Средной рынок», Нижегородская доска объявлений, doska-nn.ru от 03.03.2010。 

































作为供给冲击的结果，实际 CNP 和价格水平会发生预料不到的变动。 



































































                                                             































                                                             
①塞恩特克有限责任公司史派克批发市场：ООО «Сайнтек» Рынок «Спайк»，其中 ООО 是 Общество с 































                                                             
①特列金克先锋有限责任公司南方通用零售市场：Обшество с ограниченной ответственностью 
«Авангард-Трейдинг» Универсальный розничный рынок «Южный»。 
②老制造商街 22 号：ул. Старых производственников, 22。 













位，另一种是室内摊位。室内摊位非常狭小，每个摊位大约 6 平方米左右。① 

















                                                             
①












市场营业时间为早上 7 点整到晚上 6 点整，星期一为清洁日。市场允许车辆




                                                             
①下诺夫哥罗德开发区有限责任公司彼岸市场：Обшество с ограниченной ответственностью «Регион-Строй» 
Универсальный розничный рынок «Заречный»。 
②革命活动家地铁站：двигатель Революции。 
③列宁大道 39 号 Проспект Ленина, Дом 39。 
④苏联英雄街：ул. Героя Советского Союза Самочкина。 
⑤友谊街：ул. Дружбы。 
⑥先锋者路：ул.Энтузиастов。 
⑦商位招商广告：сдаются торговые места в долгосрочную аренду。 
⑧





该市场内的上千个摊位因其用途的不同而被分成 10 种，这 10 种不同的摊位
依照数量从多到少依次为日用工业品商铺，①此种摊位约占彼岸市场大约 40%的
                                                             



























                                                             
①蔬菜、水果摊位：Овощи, фрукты。 
②粮食批发商铺：условное обозначение: продовольственный повильон。 
③乳制品销售商铺：условное обозначение: молочный павильон。 
④家具销售商铺：условное обозначение: мебель。 
⑤肉制品销售商铺：условное обозначение: мясной павильон。 
⑥日常化工商铺：условное обозначение: бытовая химия。 
⑦点心制品商铺：условное обозначение: кондитерские изделия。 
⑧二手商品销售商店：условное обозначение: секонд-хенд。 






























                                                             
①员工休息室：Бытовка。 
②































































                                                             
①
 1.8×2.0 是指一点八米宽乘两米长的双人床规格的大床。 
②可瓦斯：Квас。 
③卡尔波夫斯基专业市场：специализированный рынок «Карповский»。 
④艾杜阿利有限责任公司卡尔波夫斯基专业市场：Обшество с ограниченной ответственностью «Этуаль» 
специализированный рынок «Карповский»。 
















上 9 点到晚上 7 点，星期日市场营业时间为早上 9 点到下午 4 点，星期一为市场










卡尔波夫斯基市场被人为地划分成了 5 个销售列，每 1 列有 5 到 7 个销售楼
























































16内燃机：двигатель внутреннего сгорания。 
17附件：аксессуары。 
18



































 Gospozhnadzor 指俄联邦居民健康与社会发展监督部，英语：Federal service on surveillance in healthcare and 
and social development of Russian Federation。 
③
 《防火安全证明书》，俄文：Сертификат Пожарной Безопаснасти，英文：Fire Safety Certificate。 
④俄罗斯 GOST-R 认证中心，www.gost-r.com.cn，访问时间：2010 年 2 月。 
























其人口占到了全俄罗斯人口总数的 1/7，根据 2002 年 10 月人口普查统计，莫斯
科常住人口为 1000 万，连同外来人口约为 1200 万；人口平均密度 7700 人／平
方公里，中心部分人口密度高达 29000 人／平方公里。莫斯科是一个重要的工业
制造业中心，工业总产值居全国首位，工业门类齐全，总共拥有 20000 多家工厂，
                                                             
①
Постановление Правительства РФ: «Об опубликовании национальных стандартов и общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации»от 25 сентября 2003 года, № 594。 
②有关莫斯科市简况中涉及的资料、数据，主要参考：李英男、戴桂菊：《俄罗斯地理》，外语教学与研究
出版社，2006 年版，第六讲第一节，第十讲、第十一讲和第十二讲；李伟：《了解点俄罗斯》，《了解点
世界系列丛书》，内蒙古大学出版社，2007 年版，第 98-100 页；维基百科，词条：莫斯科，访问时间 2009











斯金融市场起了重要作用，现在莫斯科有 1000 家商业银行，其中 40%是俄罗斯
的银行，莫斯科金融和交易网所进行的投资和商业活动有 90%在俄境内进行。莫
斯科的进出口业务得到了海关方面的大力扶持；248 个海关口岸提供出入境服








结构呈以莫斯科为中心向四周辐射的蜘蛛状，全长约为 309.7 公里，拥有 13 条
线路以及近 200 个站点。俄罗斯的地铁站早上 5 点钟开始运营，至晚上零点停运。
在每一站上，大约每 90 秒钟就有一辆地铁经过；每个工作日大约能接待 8-9 百
万人次。由此，足以见莫斯科地铁的效率之高。   
莫斯科地铁成蜘蛛状分布，总共有 13 条线路。分别为： 
                                                             











12列宁莫斯科市地下轨道系统：Московский метрополитен имени В. И. Ленина， 
74 
 
1935 年开通的索考勒尼切斯卡娅线，①也称“一号线”，②全长 26.2 公里； 
1938 年开通的扎莫斯克沃列茨卡娅线，③也称“二号线”，④全长 36.9 公里； 
1938 年开通的阿尔巴特斯克－波克罗夫斯卡娅线，⑤也称“三号线”，⑥全长
44.3 公里； 
1950 年开通的环状线，⑦也称“四号线”，⑧全长 19.4 公里； 
1958 年开通的非利约夫斯卡娅线，⑨也称“五号线”，⑩全长 14.7 公里； 
1958 年开通的卡鲁日斯克－里日斯卡娅线也称“六号线”，11全长 37.6 公里； 
1966 年开通的塔甘斯基－红普列斯尼亚线，12也称“七号线”，13全长 35.9
公里； 
1979 年开通的加里宁斯卡娅线，14也称“八号线”，15全长 13.1 公里； 
1983 年开通的谢勒普霍夫斯卡－季米列亚杰夫斯卡娅线，16也称“九号线”，
17全长 41.5 公里； 
1995 年开通的柳布林斯克－德米特勒夫斯卡娅线，18也称“十号线”，19全长
21.2 公里； 
1995 年开通的卡浩夫斯卡娅线，20也称“十一号线”，21全长 3.4 公里； 
1971 年开通的太阳线，22也称“十二号线”，23全长 10 公里； 
2003 年开通的布托夫斯卡娅轻轨线，24也称“L1 号线”，①全长 5.5 公里。② 
                                                             
①索考勒尼切斯卡娅线：Сокольническая。 
②一号线：Линия №. 1。 
③扎莫斯克沃列茨卡娅线：Замоскворецкая。 
④二号线：Линия №. 2。 
⑤阿尔巴特斯克－波克罗夫斯卡娅线：Арбатско-Покровская。 
⑥三号线：Линия №. 3。 
⑦环状线：Кольцевая。 
⑧四号线：Линия №. 4。 
⑨非利约夫斯卡娅线：Филёвская。 
⑩五号线：Линия №.5。 
11六号线：Линия №. 6。 
12塔甘斯基－红普列斯尼亚线：Таганско-Краснопресненская。 








21十一号线：Линия №. 11。 
22太阳线：Солнцевская，也为 строящиеся линии。 





自 20 世纪 90 年代前苏联解体后，莫斯科不再是一个非常安全的城市，其治安之
差在全世界都有名。莫斯科地铁就几度发生恐怖分子袭击事件，其中最近一次发
生在莫斯科时间 2010 年 3 月 29 日。当天发生了两起爆炸事件，死亡人数多达






















                                                                                                                                                                              
①
L1 号线：Линия Л1。 
































































                                                             
①消费者的均衡：又称“单个消费者的均衡”，Equilibrium for the individual consumer，指消费者效用达到最
大化时的状态。 

































                                                             
①巴布希金站：СТ. Метро «бабушкинская»。 
②格里戈瓦站：СТ. Метро «Коньково»。 
③格里戈瓦走廊：Коньково Пассаж。 
④格里戈瓦走廊商品中心：Торговый Центр «КоньковоПассаж»。 























































































图七：格里戈瓦走廊商品中心 1 号楼结构 
格里戈瓦走廊商品中心 1号楼仅一层，后来，市场又在 1号楼的北边一部分
区域加盖至两层。市场的第一层为服装选购走廊，所有的摊位如图七所示构成了
                                                             
①





















的规模不如 1号楼和 2号楼大，但是，3号楼里的商铺数量却明显多于 1 号楼和
                                                             


















                                                             
①卢日尼基集市：Ярмарка в Лужниках。 






























                                                             
①共青团员大街：комсомольский проспект。 
②哈默维奇街：Улица Хамовиический вал。 
③卢日尼基商业广场：Торговая площадь。 
④流动摊位区：Мобильные торговые места。 































                                                             
①






















                                                             

































                                                             
①卢日尼基街：Улица Лужники。 


























                                                             
①
 «ЗАДАЧКА ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОДРАБАТЫВАЕТ В ТОРГОВЛЕ И ТЕМ СПАСАЕТСЯ», 





































                                                             
①斯坦克里特万通贸易综合体：Многопрофильный комплекс «Станколит»。 























贸易综合体由 12 栋楼组成，位于中间、也是最大的一栋楼为 1号楼。①1 号
楼是斯坦克里特贸易综合体的主要销售楼，外形仿造柳布利诺莫斯科中心批发市
场的大型卖场建筑。该建筑总共有 12 个进出口，里面由大大小小 10 个市场组成。
在该栋楼中已经租出去的摊位区域从 5 号进出口、6 号进出口和 7 号进出口可以
进入，现在为升阳电脑市场。②贸易综合体管理局③位于 1 号楼的 2 号进出口处，
综合体的两个出入口分别位于市场的南边和北边。南边的出入口称为 1 号出入
口，④出口导向地铁萨维罗夫斯基站。北边的出入口通向新德米特罗夫街。另外，
市场 1 号楼的 1 号出入口和 2 号出入口直接临仓库街。 
斯坦克里特贸易综合体内销售楼的命名没有任何的规律，贸易综合体内的建
筑从上到下逆时针依次为 32 号楼、⑤33 号楼、⑥31 号楼、⑦2 号楼、⑧18 号楼、⑨38
号楼、⑩40 号楼、1141 号楼、1214 号楼、1348 号楼、1443 号楼；15在斯坦克里特









                                                             
①
 1 号楼：СТР.1，其中 СТР 是 строения 的简称，译为建筑物、房屋。 
②升阳电脑市场：Компьютерный гипермаркет «Санрайз»，其中，Санрайз 直接取自英语单词：sunrise。 
③贸易综合体管理局：Администрация Комплекса。 
④
 1 号出入口：выезд №.1。 
⑤
 32 号楼：СТР.32。 
⑥
 33 号楼：СТР.33。 
⑦
 31 号楼：СТР.31。 
⑧
 2 号楼：СТР.2。 
⑨
 18 号楼：СТР.18。 
⑩
 38 号楼：СТР.38。 
11
 40 号楼：СТР.40。 
12
 41 号楼：СТР.41。 
13
 14 号楼：СТР.14。 
14
 48 号楼：СТР.48。 
15
 3 号楼：СТР.43。 
16
 15 号楼：СТР.15。 
17
 39 号楼：СТР.39。 
18





























                                                             
①萨维罗夫斯基商品贸易集散中心：Торговый Центр «Савеловский»。 
②赛维罗夫斯基电脑商品中心：Савеловкий Торговый Компьютерный Центр。 
③赛维罗夫斯基新电脑市场：Новый комьютерный рынок。 
④德温茨耶夫街：Ул. Двинцев。 
⑤苏谢夫斯基路：Ул. Сущевский вал。 
93 
 
赛维罗夫斯基商品集散中心每天的营业时间从早上 10 点到晚上 8 点，没有
周末；同时，由于新建的批发市场通过了俄罗斯 ГОСТ 多方面的验证，这样的市
场不需要像原来建造的凌乱不堪的批发市场那样每周还有一个清洁日。赛维罗夫

















                                                             
①















品中心三角楼内 2 个，沙温诺克儿童商品中心方形楼内 2 个，流行服饰销售中心
内 3 个，电子商品销售中心内 2 个，市场东门的电子商品走廊外 2 个。市场内部
共 3 个自动取款机，⑤ 3 个外汇换购点，⑥ 1 个货币借贷中心，⑦ 2 个药房⑧和 1
个理发店。⑨ 
1．沙温诺克儿童商品中心结构 
                                                             
①沙温诺克儿童商品中心：десткий торговый центр «Совенок»，也称为 детский торговый комплекс 
«Совенок»。 
②流行服饰销售中心：Центр модной одежды。 
③成人光碟批发零售中心门牌：Диски; фильмы для взрослых。 











三角楼，BCD 排的摊位行数多于 A 排和 E 排。A 排摊位共 1 行，包含了 8 个摊位；
B 排摊位共 3 行，每行 8 个摊位；C 排摊位共 3 行，每行 8 个摊位；D 排摊位共
3 行，每行 8 个摊位；E 排摊位共 1 行，包含了 8 个摊位。位于 A、B、C、D、E
的摊位表示法为“排名+ 行数 + 摊位号”，例如，C 排第 1 行 8 号摊位，表示为
C-1-8，D-2-4 则表示 D 排第 2 行的 4 号摊位。在 A、B、C、D、E5 排摊位的周围
靠墙的摊位，总计 74 个。在市场的南边为该市场的保卫处、①厕所、仓库和通风
机房。②市场共 3 个出口，分别位于市场的西边、南边和东边。 












商铺颜色的变化。在这六个区域内现有商铺共计 282 个：黄色展厅商铺 40 个，

















⑧少年服装：одежда для детей и подростков。 
⑨运动服装：одежда для спорта。 




14新生婴儿产品：товары для новорожденных。 
15妇女儿童内衣：бельё для женщин и детей。 
16贴身内衣：нижнее бельё。 






23被套被褥：комплекты постельного белья。 












16 列，分别按俄语字母表所列顺序的 15 个字母表示。③除去这 15 列摊位后，余
下的 1 列为名牌展厅，这一排的摊位要比前 15 列的摊位大很多。其中，А 列摊
位总共 2 列 36 个，南边 16 个，北边 20 个；Б 列摊位总共 2 列 38 个，南边 18
个，北边 20 个；В 列摊位总共 3 列 33 个，南边 15 个，北边 18 个；Г 列摊位总
共 3 列 32 个，南边 15 个，北边 17 个；Д 列摊位总共 3 列 29 个，南边 12 个，
北边 17 个；Е 列摊位总共 3 列 30 个，南边 12 个，北边 18 个；Ж 列摊位总共 3
列 29 个，南边 11 个，北边 18 个；З 列摊位总共 2 列 27 个，南边 9 个，北边 18
个；И 列摊位总共 2 列 19 个，南边 5 个，北边 14 个；К 列摊位总共 2 列 22 个，
南边 6 个，北边 22 个；Л 列摊位总共 2 列 20 个，南边 6 个，北边 14 个；М 列
摊位总共 2 列 20 个，南边 8 个，北边 12 个；Н 列摊位总共 2 列 19 个，南边 7
                                                             
①冰淇淋：мороженое。 
②新鲜果汁：свежевыжатые соки。 
③这里表示列的 15 个俄语字母是：А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П。 
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个，北边 12 个；О 列摊位总共 2 列 19 个，南边 7 个，北边 12 个；П 列摊位只 1
列 12 个，南边 6 个，北边 6 个。从 П 列往上走，是知名品牌展示店，总共 11
个摊位。市场南边分布不均的一行摊位是后来改建的，用俄语的字母“Ю”表示，
Ю 行总共 55 个摊位；市场北边后来也添置了一组摊位，命名为“Я”行，总共
46 个摊位。Я 行摊位的中间为市场的理发店。在市场东、南、西边还有 21 个大
型摊位，不用俄语字母来命名，这些大型摊位的命名方式是“某某号商店”。①流
行服饰销售中心共 19 个出入口连接市场内外，另在北边有 2 个出入口，连接着
沙温诺克儿童商品中心方形楼北边的电子商品销售中心。市场外汇换购点在 16



















































                                                             














































例如：24 小时营业，热水提供等等。ТУАЛЕТ 的价格从 15 卢布到 80 卢布不等，













                                                             
①











的入口 1—14 进行编号；② 4条横道，用俄语 1行—4行进行表示；③ 14 条竖道，
每条竖道由俄语字母按顺序命名，其俄语表示方法为：А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, 
Н, П, Р。在市场的所有竖道中，竖道 А、Д、Л 为最宽过道。在第一层 9 号入口的
左侧还有 8 个小展厅。从市场入口 1、2、4、6、9 进入市场，便可立刻搭乘从第
一层到第二层的电梯。 
市场内主要的餐饮店都在第二层，在这里除了有中国餐饮名店以外，还有穆
斯林餐馆和俄罗斯的餐厅。该市场上的 8个餐厅分别位于 2-я линия Б（第 2横
排的 2竖排），2-я линия В（第 2横排的 3竖排），2-я линия Л（第 2横排的 10
竖排），2-я линия М，（第 2横排的 11竖排），3-я линия Б（第 3横排的 2 竖排），
                                                             
①该图来自 Схема торгово-ярмарочного комплекса «Москва»，2010 年 3 月；莫斯科中心批发市场官方资料。 
②俄语表示方法：用俄语的入口“вход”加相应的阿拉伯数字，如 вход1 即入口 1。 
③俄语 1 行—4 行的表示方法：1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, 4-я линия。 
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3-я линия В（第 3横排的 3竖排），3-я линия Л（第 3横排的 10竖排），3-я линия 






























⑤《萨达沃特市场新闻稿草案》，作者: 萨达沃特管理处，BaoZhi.ru，2010-2-13 发表，访问时间 2010 年 4
























但是，园艺市场位于莫斯科的大环公路 МКАД 上。大环公路干线总长 109 公里，
                                                             
①“切尔基佐沃市场第二”：второй рынок черкизовского。 




心迁往园艺和郊区市场》，2009 年 9 月 10 日；作者访问时间：2010 年 4 月 29 日。 
③
IKEA—宜家，是瑞典家具卖场。截至 2008 年 12 月为止宜家在全世界的 36 个国家和地区中拥有 292 家大
型门市（其中 258 家为宜家集团独自拥有，34 家为特许加盟）。大部分的门市位于欧洲，每年印刷量高达
一亿本的 IKEA 商品目录中，收录有大约 12000 件的商品。 
④莫斯科大环公路又称莫斯科环形公路。 
⑤莫斯科大环公路 14 公里处：14км. МКАД。 
⑥俄罗斯联邦移民局莫斯科州分局新闻处透露，联邦移民局与检察院已达成一致，将拆除莫斯科外环公路
91 公里处泰宁斯克园艺贸易综合体区域内非法搭建的批发市场。 俄新网，2010 年 2 月，《莫斯科市郊“园


















卢布 1 个的菠萝，在这个市场上仅需要 40 卢布，于是，笔者以果果腹，如饥如
渴地大吃菠萝。 
（四）园艺市场的结构 
                                                             









                                                             
①
 8 号停车场：стоянка № 8。 
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所在地。莫斯科园艺市场由几个市场组成：1 号停车场左边的园艺中心；① 2 号
停车场左边的园艺材料市场；② 3 号停车场和 8 号停车场之间的一期服装市场；
③ 3 号停车场和 4 号停车场之间的二期服装市场；5 号停车场右边的艺术花市；④ 
9 号停车场旁边的鸽子天堂⑤和相关物品市场；⑥ 8 号停车场和 9 号停车场之间的
花鸟市场⑦以及 7 号停车场右边和一期服装市场之间的皮革、毛皮世界。⑧   
在莫斯科园艺市场上的批发生意主要集中在一期服装市场、二期服装市场和
皮革、毛皮世界。一期服装市场是整个莫斯科园艺市场上最大的一个市场。它分
为 31 条商业街，用俄语的“行”加上阿拉伯数字表示。⑨除了 27 行和 31 行商业
























⑧皮革、毛皮世界：мир кожи и меха。 
⑨俄语表示方法：линия 1, линия 2, линия 3, линия 4, линия 5...... 



























                                                             
①有关圣彼得堡市简况中涉及的资料、数据，主要参考：李英男、戴桂菊：《俄罗斯地理》，外语教学与研
研究出版社，2006 年版，第六讲第一节，第十讲、第十一讲和第十二讲；李伟：《了解点俄罗斯》，《了
解点世界系列丛书》，内蒙古大学出版社，2007 年版，第 100-102 页；中央电视台《大国崛起》节目组编
著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版；维基百科，词条：圣彼得堡。 
②中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 46 页。 
③中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 37 页。 
④中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 38 页。 
⑤中央电视台《大节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 47 页。 
⑥中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 46 页。 











1713 年，俄国首都迁至圣彼得堡。“到 1715 年，彼得堡已经成为新的政治
中心，彼得的政令、军令从这里发出，枢密院下属的各个院都已迁来，同时到来
的还有俄罗斯大贵族们的官邸迁到了圣彼得堡。”“到 1725 年，是彼得执政的最











全毁灭，平民死伤约 100 万人。1917 年的二月革命和十月革命均在这里爆发。
炮轰冬宫的“阿芙乐尔”号巡洋舰如今还停靠在涅瓦河边，发出十月革命第一声
炮响的大炮还昂首指向冬宫。甚至，20 世纪苏联的大清洗运动也是缘于 1934 年
基洛夫在列宁格勒遇刺。 
                                                             
①中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 49 页。 
②
1918 年俄罗斯首都从圣彼得堡迁往莫斯科。——笔者注。 








非圣彼得堡莫属。“2003 年 5 月 27 日，受俄罗斯联邦普京总统的邀请，全世界









据俄罗斯官方 2006 年 7 月统计，圣彼得堡有人口约 456 万人，其中，来自
芬兰、爱沙尼亚、德国、波兰、越南、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉
克斯坦和乌兹别克斯坦的外国人，占据了圣彼得堡 3%的人口。圣彼得堡靠近北
极圈，是世界上少数具有白夜④的城市，每年的 5 月至 8 月，城市中几乎没有黑
夜，甚至，在 6 月至 7 月，夕阳西下与旭日东升之间，只有短暂的若明若暗的间
隙，日照时间长达 23 个小时。 
如今的圣彼得堡，是一座与威尼斯齐名的水城，整座城市由 42 个岛屿组成，





                                                             
①中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 49 页。 
②中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 37 页。 








































































                                                             
①奥普劳克辛大市场：Апраксин Двор。 

























                                                             
①小商铺：这种商铺在俄语中叫做 торговая лавка 或者 торговый лавток。 
②
«Петербургский строительный рынок», № 12 (56), 2002。 
③尼古拉一世·巴甫洛维奇 Николай I Павлович（1796 年—1855 年，1825 年—1855 年在位），是俄罗斯帝国
皇帝，巴维尔一世第三子。长兄亚历山大一世死后无男嗣，次兄康斯坦丁大公放弃皇位继承权，巴甫洛维
奇因此被立为俄国皇帝。 
④李英男、戴桂菊：《俄罗斯历史》，外语教学与研究出版社，2006 年版，188 页。 
⑤李英男、戴桂菊：《俄罗斯历史》，外语教学与研究出版社，2006 年版，190 页。 
⑥中央电视台《大国崛起》节目组编著：《俄罗斯》，中国民主法制出版社，2006 年版，第 32 页。 
⑦亚历山大二世·尼古拉耶维奇Александр II Николаевич（1818年 4月17日—1881年3月13日，1855年—1881
年在位），是俄罗斯帝国皇帝尼古拉一世的长子。亚历山大二世是俄罗斯历史上与彼得大帝、叶卡捷琳娜二
世齐名的一位皇帝。 
⑧戈尔西尼：архитектор И. Д. Корсини。 
⑨园艺街：Ул. Садовая。 
⑩亚历山大市场行：Александровская линия。 





























                                                             
①马林斯基市场行：Мариинская линия。 
②达尔霍夫斯基街：Ул. Тороховая。 
③以塔社：ИТАР-ТАСС，是 Информационное телеграфное агентство России 的缩写。 
④圣彼得堡通讯社：СПТА，是 Санкт-Петербургское телеграфное агентство 的缩写。 





作为一个普普通通的市场恢复批发贸易。1906 年 4 月，俄罗斯第一届国家杜马
开幕，这也没有给圣彼得堡的人民带来任何民主，也没有使奥普劳克辛市场的动
乱有何改变，这个命运多舛的批发市场，在这些年间的发展近乎停滞。 




















但是，1941 年 6 月 22 日，根据希特勒的“巴巴罗萨计划”，德国集结前所
未有的巨大兵力，联合芬兰、意大利、匈牙利和罗马尼亚开始进攻苏联。苏联的
噩梦最终成为现实。奥普劳克辛大市场与苏维埃政权同时经受世界大战的风风雨
                                                             








“将列宁格勒从地球上清除”，并且命令消灭城内的所有人口。1941 年 9 月 8 日，
德军包围了列宁格勒，切断来自外部的一切援救物资，用炮击和飞机轰炸列宁格
勒。从 1941 年 9 月 8 日到 1944 年 1 月 27 日的 872 天内，在饥饿、严寒和恐惧
的氛围中，列宁格勒的人们经历了惨绝人寰的艰苦时期。城市的人们每天只能得









20 世纪 90 年代苏联解体以后，奥普劳克辛大市场恢复了作为城市贸易中心
的作用。大批的独联体商人和欧洲商人聚集于此，奥普劳克辛大市场吸引了无数
本国和国外的商人在此掘金发家。2004 年，圣彼得堡政府对奥普劳克辛大市场
进行了两次改建，2007 年 9 月 6 日奥普劳克辛大市场被彻底重建。③ 
（二）今天的奥普劳克辛大市场     
1．奥普劳克辛大市场概况 
笔者于 2010 年 5 月 10 日到达圣彼得堡，住宿于圣彼得堡涅瓦大街的十月革
命宾馆，④并于 5 月 12 日搭乘圣彼得堡地铁，从革命广场站⑤地铁到达商业广场
                                                             
①李英男、戴桂菊：《俄罗斯历史》，外语教学与研究出版社，2006 年版，214 页。 
②李英男、戴桂菊：《俄罗斯历史》，外语教学与研究出版社，2006 年版，215 页—216 页。 
③
Алексей Дементьев, Дарья Карамышева, «Апраксин двор: бой за реконструкцию», «Деловой Петербург» 
(ISSN 1606-1829), 6 сентября 2007 года. 
④十月革命宾馆：Гостиница «октябрьяская»。 







街 28 号、29 号和 30 号④以及罗蒙诺索夫街 5 号，⑤市场北临园艺街，南临丰坦
卡运河，⑥西临奥普劳克辛胡同，⑦东临罗蒙诺索夫街，市场的东南方为罗蒙诺索
索夫广场。 
奥普劳克辛大市场营业时间为每天上午 10 点到晚上 7 点，没有周末，没有
清洁日。大市场内的部分销售楼开市闭市的时间和这个统一的时间不完全相同，
但是，哪怕是在圣彼得堡极昼的那段日子里，各个销售楼市场闭市的时间也绝对
不会超过晚上 7 点钟。 
为了提高市场上销售产品的档次，杜绝假冒伪劣、以次充好产品，奥普劳克
辛市场管理局专门设立了产品管理委员会，24 小时受理消费者的投诉。唯一让











                                                             
①商业广场站：Метро «Гостиный двор»。 
②谢诺伊广场：Метро «Сенная площадь»。 
③奥普劳克辛商品贸易综合体：Торговый комплекс «Апраксин двор»。 
④园艺街 28 号、29 号和 30 号：Ул. Садовая, Д. 28-30 
⑤罗蒙诺索夫街 5 号：Ул. Ломоносова, Дом 5。 
⑥丰坦卡运河：набережная Фонтанка。 
⑦奥普劳克辛胡同：Апраксин переулок。 
⑧俄罗斯资本银行：Банк «Российский Капитал»，俄罗斯资本银行成立于 1993 年，拥有法定资本 30 亿卢布，
在俄罗斯莫斯科包括莫斯科州、圣彼得堡、下诺夫哥罗德及下诺夫哥罗德地区、新西伯利亚、罗斯托夫和
罗斯托夫地区设有 60 多个分支机构，包括办事处和分行等。 
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民信任银行、②ВТБ 银行③和 GE 曼尼银行。④在市场内部的 8 号楼，还有一个包揽
了市场上大多数汇款、取款、外币业务的维京银行。⑤奥普劳克辛大市场内的维
京银行每天工作时间为上午 10 点到下午 5 点，星期六为上午 10 点到下午 3 点；
















                                                                                                                                                                              
①波罗地海银行：Балтийский Банк，是一家俄罗斯的通用银行，为企业和私人客户提供广泛的服务范围。




信任银行创办于 1995 年，根据 CBR 的数据，该银行为俄罗斯 30 大银行之一。国民信任银行在俄罗斯 170
个城市和 60 个地区设有办事处和分行，同时，还是俄罗斯 VISA 和 MASTERCARD 最大的国际支付卡发行商
之一。 
③
ВТБ 银行：ВТБ Банк，英语名称：VTB Bank，是一家澳大利亚的银行，由银行创办者 Vneshtorg 的名字来命
名。该银行创办于 1990 年，现在，已经是俄罗斯境内首屈一指的综合银行。 
④
 GE 曼尼银行：ДжиИ Мани Банк，俄语名称完全根据英语名称音译而成，该银行的英语名称为：GE Money 
Bank，是通用电气公司建立的融资银行，在全世界拥有 1.3 亿用户，在俄罗斯提供个人贷款、抵押贷款等
业务。 
⑤维京银行：Банк «Викинг»，英语名称：Viking Bank，市场内部银行全称为：Банк «Викинг», отделение 
Апраксин двор，维京银行于 1988 年 8 月 26 日获得苏联国家银行的一般许可证，是圣彼得堡的知名银行之
一。 
⑥



































潮流服饰楼，⑨ 8 号和 25 号楼叫做彼得商业中心，⑩ 24 号楼叫做俄罗斯商品综
合贸易体，11 32 号楼叫做奥普劳克辛拱廊，12 35 号楼叫做 35 号集市；13 37 号
楼和 38 号楼之间为鞋市，14该鞋市早上 9 点钟就开市营业，晚上 19 点钟才开始
撤摊。在奥普劳克辛大市场，每一栋楼的大门前都会规范地张贴该楼的商品组成
                                                             
①“大行”：Большая Линия。 
②国家教育部：Министерство народного просвещения。 
③俄罗斯国家图书馆：Российская национальная библиотека。 
④国家纸币银行：Государственный Ассигнационный Банк，是俄罗斯 18 世纪的国家银行。在 1769 年，该银
行用作国家的货币银行并且发行交换价值为 25、50、75 和 100 卢布的纸币，当时，其资本总额为 50 万卢
布，1786 年，国家纸币银行和其在莫斯科的分行一起作为俄罗斯对外业务的主要银行。在 1843 年，国家
债券替代了原有的纸币，国家货币银行被取消。 
⑤
«Петербург знакомится с выдающимся архитектором мира», ИА «РосБалт», 21 января 2008。 
⑥俄罗斯内务部：Министерство внутренних дел 
⑦亚历山大剧院：Александринский театр。 
⑧俄语名称音乐歌剧艺术博物馆：Музей театрального и музыкального искусства。 
⑨潮流服饰楼：модный дом。 
⑩彼得商业中心：Коммерческий центр «Питер»。 
11俄罗斯商品综合贸易体：Торговый комплекс «России»。 
12奥普劳克辛拱廊：Пассаж «Апраксин»。 
13





















奥普劳克辛大市场东边的 1 号楼、2 号楼、3 号楼、包括这些楼西边的 20
号楼、42 号楼、还有 43 号楼，为吉尔吉斯斯坦商人的聚集区域。2010 年 4 月 7
日吉尔吉斯斯坦首都比什凯克发生暴乱，反动派夺取了国家政权，整个吉尔吉斯
















































个音乐厅；②同时，将位于大市场中心的 15 号楼、16 号楼、17 号楼、39 号楼、
40 号楼和 41 号楼，改建成为一个展览陈列商贸综合体；③这样，就可以直接在
奥普劳克辛大市场里面举办展销会。此举无疑会提升市场销售商品的档次，使奥
普劳克辛大市场成为圣彼得堡未来的经济中心、商品中心和展览中心。 
市场西边的 27 号楼、28 号楼、29 号楼、30 号楼、31 号楼、32 号楼和 33
号楼将被修缮装修成为写字楼，④为大型外贸公司和品牌公司设立办事处，吸引
更高级别的批发贸易。 
位于奥普劳克辛大市场北边，亚历山大市场行后面的 1 号楼、2 号楼、3 号








大市场的 41 号楼、42 号楼、43 号楼、44 号楼，17 号楼、18 号楼，22 号楼、
23 号楼、24 号楼还将被遮阳篷完全遮挡起来，这样，原来楼与楼之间的露天批













Olcayto, Rory, «Foster's and Wilkinson Eyre battle for St. Petersburg masterplan», «Building Design», 18 January 
2008。 
⑦
«Стартовал конкурс на реконструкцию Апрашки», «Деловой Петербург» (ISSN 1606-1829)со ссылкой на 






































据市场方的不完全统计，谢诺伊批发市场每天人流量多达 2 万 5 千人左右。
谢诺伊批发市场的营业时间为上午 7 点到晚上 7 点，市场内的谢诺伊商品贸易娱
乐综合体的营业时间为上午 10 点到晚上 9 点。该批发市场没有清洁日，一周营
业 7 天。 
尽管谢诺伊批发市场的历史远远不如奥普劳克辛大市场那样悲壮曲折，但
是，同奥普劳克辛大市场一样，谢诺伊批发市场也是一个有历史背景的市场。谢














                                                             




⑤斯巴司基路地铁站：Метро «Ул. Спасская»。 
⑥园艺路地铁站：Метро «Ул. Садовая»。 
⑦谢诺伊广场地铁站：Метро «Садовая площадь»。 
⑧雅罗夫斯基大教堂：Яановская церковь。  
⑨































































































                                                             






















































                                                             
①埃里达瑞达超级电子市场：Гипермаркет электроники «Эльдорадо»。 
②娱乐中心：Развлекательный центр。 
③




























                                                             
①“鳞次栉比的圣彼得堡有一条柳暗花明的河”，此句话改编自林森《哪岸明媚》中的第一句话：“鳞次栉比




③尼柯拉海洋大教堂：Николо-Богоявлечский собор 或者 Никольский морской собор。 
④特罗伊茨克伊兹梅洛夫大教堂：Троицкий Измайловский собор。 
⑤特罗伊茨克批发市场：Троицкий Рынок。 
⑥

























                                                             
①伊兹梅洛夫大道：Измайловский Проспект 
②特罗伊茨克大道：Троицкий Проспект。 
③丰坦卡运河码头 130a：наб. реки Фонтанки, 130а。 
④革命广场站：Метро «Площадь восстания»。 





































                                                             
①
Пресс-служба администрации г. Троицка, «Троицкий рынок обретет новое лицо? »,Газета «Регион» от 5 
февраля 2009。 
②奥普劳克辛市场的火灾，如前文所提及，1862 年和 1914 年奥普劳克辛市场的两场大火，每次都烧掉奥普
普劳克辛大市场上一半的建筑；而特罗伊茨克批发市场没有奥普劳克辛大市场的 1/10 大，也就是说，奥普
















                                                             
①低价天堂：Мир Низких цен。 
②批发与零售：оптом и розница。 


















                                                             
①
 市场管理局：Администрация рынки。 
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图二十一：特罗伊茨克批发市场 А楼、В楼、Д楼和 Е楼市场结构 
138 
 
图二十一分别为特罗伊茨克批发市场 А 楼、В 楼、Д 楼和 Е 楼的市场结构。 
А 楼是市场销售楼里面面积最大的一栋。为了最大限度地取悦市场的潜在客
户，А 楼修建了许多无障碍设施，以方便残疾人顾客、手提货物的顾客和手推市






用品、吊灯①和礼品饰品②等小商品。市场内的理发店和咖啡店位于 А 楼。 














































                                                             
①彼得商会：Коммерческий центр «Питер»。 






«Никольские ряды сегодня начнут расчищать», Фонтанка.ру, 2009。 





























笔者于 2010 年 5 月 14日考察的亚姆斯科三角贸易综合体④让笔者耳目一新。
                                                             
①





























                                                             
①十月革命宾馆：Гостиница «октябрьяская»。 
②陀思妥耶夫斯基地铁站：Метро «Достоевская»。 
③林格夫斯基大街地铁站：Метро «Лиговский Проспект»。 
④旅行街：Ул. Разъежая。 






11莫斯科的凯旋门：Московские триумфальные ворота。 























                                                             
①练马场：манеж。 
②
 《狗心》：«Собачье сердце»。 
③
 《莫斯科不相信眼泪》：Москва слезам не верит。 
④













                                                             
①该图来自 http://www.citywalls.ru/，访问时间 2010 年 4 月 21 日。 


























只必须交“石头税”：大船要缴纳 30 块石头，小船要缴纳 10 块石头，并且，每
1 块石头不得小于 10 磅；②全国数 10 万名石头工匠被派驻到工地上劳作，卖力
地从事着圣彼得堡的建设。著名的圣彼得堡市就是这样从兔子岛上的彼得保罗要


























饱人市场位于瑟宁斯基广场 3 号-5 号，⑨市场周围全是圣彼得堡著名的旅游
景点。在饱人市场周围还有圣彼得堡音乐厅、⑩鲍基斯基大剧院、11战争历史博
物馆、12高尔基纪念碑、13和列宁格勒公园。①市场四周的街道分别为东边和南边
                                                             
①








⑦零售市场、批发市场、集市：Торговля / Оптовые Рынки, Ярмарки。 
⑧无名岛：безымянный остров。 


































 «Сытный рынок», «История и Архитектура Санкт-Петербурга»。 












                                                             
①该图的北边方向指右边。左为南，上为西，下为东。 






















饱人市场的营业时间从早上 8 点到晚上 9 点，在每一天的生活开始得较晚的












                                                             
①联合银行：Банк Союз，由建立于 1993 年的英格斯特拉斯银行联盟（АКБ «ИНГОССТРАХ-СОЮЗ»）发展而
来，是一个通用商业银行。在 2003 年的时候，又有三个银行并入联合银行：液化石油气银行(Автогазбанк)、
西伯利亚区域银行（Сибрегионбанк）和人民银行（народный банк）。 
②“市场有狗保卫”，俄语原文为：“территория рынка охраняется собаками”。源自：Наталья Тихонова, Сытный 
рынок не вписался в новые правила, «Мой район», 19 марта 2008。 

























                                                             






⑥皇家艺术学院：Императорская академия художеств。 
⑦圣彼得堡皇家艺术学院：Императорская академия художеств Санкт-Петербурга。 


































笔者于 2010 年 5 月 15日从葛里戈夫地铁站搭乘地铁二号线到达涅瓦大街站
③，然后，从该站换乘地铁三号线到达瓦西里奥斯特罗夫斯基站，出站后沿着乌
拉里斯基路 6-7 线④走，10 分钟后到安德烈耶夫斯基教堂，教堂对面为市场区域。
                                                                                                                                                                              
①
О. В. Михайлов, «Общественные академии»,наброски портрета, Науковедение,№ 4, С.202—213, 2003。 
②
 «ТЦ Андреевский Двор», Stpb-catalog.ru, 07.06.2007。 
③涅瓦大街站：СТ. Метро «Проспект Невский» 































                                                             
①皮蒂里姆索罗金：Питирим Сорокин 




























                                                             
①
М. С. Ахманов, «Искусительный титул», «Курьер российской академической науки и высшей школы», 2008, 
№ 10。 
②俄罗斯贸易工业银行：Открытое акционерное общество «Русский  торгово-промышленный банк» ，简
称 ОАО «Рускобанк»，该银行成立于 1989 年，为圣彼得堡地区银行，向个人和企业提供广泛的银行业务。 
③圣彼得堡联合商业银行：ОАО Петербургский социальный коммерческий банк，简称 коммерческий Банк。





喀山的历史则可以上溯到 1000 年前，大约 11 世纪初，当时统治喀赞河流域
伏尔加-保加尔公国为了抵御外敌入侵，在卡赞河东岸的一个山坡上修建了一座
























                                                             
①李英男、戴桂菊：《俄罗斯地理》，外语教学与研究出版社，2006 年版，第六讲第一节，第十讲、第十一
讲和第十二讲；百度百科，词条：喀山，访问时间 2010 年 2 月。 




























山市区的 5 个批发市场的集合命名为 A 市场群，靠近铁路沿线离市区较远的批发







































在喀山批发市场竞争中取胜的是 B 市场群，A 市场群的批发形态开始逐渐转
变。尽管 A 市场群靠近市中心，B 市场群沿着喀山铁路沿线并且包围着 A 市场群，
即 B 市场群处于 A 市场群的边缘；但是，从市场群的竞争结果来看，A 市场群着
实被 B 市场群给边缘化了。 






























人。A 市场群的独联体国家商人，从 B 市场群里低价进购商品、服装，然后在 A
市场内高价卖出，从中赚取差价。毕竟，在大型市场群里的商品买卖游戏，属于
不完全信息博弈，①知悉信息不多的外地小型商人和只需要零售商品的消费者们











状况。不过，B 市场上的中国商人、越南商人从未向 A 市场渗透，在 A 市场上从
来没有越南商人和中国商人——这些真正的批发商人，不屑于进入零售这样的普
通市场。 
需要指出的是，市场胜过市场并不代表商人胜过商人；B 市场将 A 市场边缘
化并不意味着 B 里的商人比 A 市场的商人赚得更多。尽管 B 市场群集中了喀山







































                                                             

































                                                             
①看得见的手：在这里比喻指令经济，Command economy，一种经济组织方式。按照这种方式，关键的经济
职能诸如生产什么、怎样生产、为谁生产等，都主要由政府直接决定；有的称之为“中央计划经济”。 
②看不见的手：Invisible hand，亚当·斯密于 1776 年提出的概念，揭示自由放任的市场经济中所存在的一个
悖论。认为在每个参与者追求他或她的私利的过程中，市场体系会给所有参与者带来利益，就好象有一只
吉祥的看不见的手，在指导着整个经济过程。 
③唐林垚，《从英美金融政策看金融危机的成因》，《四川大学学报》，2009 年论丛一，第 444页。 
④芝加哥学派：Chicago School Economics，以亨利·西蒙、哈耶克和米尔顿·弗里德曼等为主要代表的一
群经济学家。他们相信没有政府干预的竞争市场能使经济最有效地运行。 








































































































































③帕里日斯科伊科穆内街 Ул. Парижской Коммуны。 
④马斯特尔贸易中心：торговый центр。 
⑤家具市场：Мебельный базар。 
⑥三戈比市场：Алтын-т торговый комплекс。 
⑦商贸城：торговый город。 
⑧阿瓦利克商品中心：Торговый центр Авальк。 
⑨
 “千挑万选”居家用品市场：1000 Мелочей Хозтовары。 


















































的任何一个批发市场。维塔罗斯商品批发市场的营业时间是早上 5 点到下午 5
点，属于喀山地区开市最早的批发市场。周一惯例为市场的清洁日，但是市场在
周一的下午 1 点到下午 5 点照常营业。 
维塔罗斯商品批发市场分为 6 个大厅和市场四周的仓库。从左到右依次是维




                                                             
①重商主义：Mercantilism， 一种政治学说，强调保持国际收支盈余以积累黄金的重要性。并由此提倡政府
严密控制经济政策，认为自由放任的政策可能会导致黄金的流失。 
②维塔罗斯商品批发市场：оптово вещевой рынок «Витарус»。 
③越南人市场：вьетнамский рынок。 
④喀山苏维埃区茹尔纳利斯托夫街 100 号：Г. Казань, совесткий район, ул. журналистов, 100。 








































在维塔罗斯商品批发市场内，1 号大厅、2 号大厅和 5 号大厅是服装、鞋帽
批发市场，3 号大厅和 4 号大厅是小商品、玩具批发市场，6 号大厅是食品批发
市场和室内仓库。每一个展厅之间有通道连接，除了 6 号大厅共两层以外，其余
所有大厅仅有一层。由于是纯粹的批发市场，在市场上墙壁摊位和塑料隔间摊位
的规格大体相同。2006 年，在 1 号大厅北边的仓库区域，被改建成为了 5 个单
间，每一个单间里面有 4 到 6 个摊位，这是维塔罗斯商品批发市场的电子商品销
售区域。不过，维塔罗斯商品批发市场上的电子商品批发生意始终相当冷淡，后
来，这一片区域全部变成了小商品销售区。3 号大厅和 4 号大厅里面销售的商品
多种多样，其范围涵盖了玩具、文具、婴儿用品、体育用品和婚礼用品等，在 4





























































































沙希冀街 24 号⑧和马尔特娜梅日劳克街 15 号；⑨时尚家庭商品中心，⑩位于布尔
汗那沙希冀街 17 号，11该市场同蚂蚁窝中心商业楼一样，是一个批发-零售市场，
但市场里商品的档次略高于蚂蚁窝中心商业楼。 
                                                             
①集体农庄市场：Колхозный Рынок。 
②马尔特娜梅日劳克街 13 号：ул. Марта Межлаук, д. 13。 
③针织品市场：Центр Трикотаж。 
④莫斯科街 43 号：Ул. Московская, Д. 43。 
⑤蚂蚁窝中心商业楼：Цетральный торговый дом «Муравейник»。 
⑥加布杜雷图卡街 2 号：Ул. Габдуллы Тукая, Д. 2。 
⑦贸易农庄市场：торговая слобода。 
⑧布尔汗那沙希冀街 24 号：Ул. Бурхана Шахиди, Д. 24。 
⑨马尔特娜梅日劳克街 13 号：ул. Марта Межлаук, д. 15。 
⑩时尚家庭商品中心：Модная семья。 
11布尔汗那沙希冀街 17 号：Ул. Бурхана Шахиди, Д.17。 
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喀山中心市场群前前后后总共跨越了 3 个街区，将市场群包围起来的 4 条街
分别为塔济吉扎鞑街、①莫斯科街、加利阿斯卡拉加马拉街②和纳里马诺瓦街，③喀




















                                                             
①塔济吉扎鞑街：Ул. Тази Гиззата。 
②加利阿斯卡拉加马拉街：Ул. Галиаскара Камала。 
③纳里马诺瓦街：Ул. Нариманова。 
④鞑靼斯坦共和国贸易工业部：Министерство Промышленности и Торговли РТ。 
⑤鞑靼斯坦共和国卫生部：министерство Здравоохранения РТ。 
⑥伏尔加流域金融市场联邦服务中心：Федеральная Служба по финансовым Рынкам в Волго-камском 
Регионе。 
⑦联邦国家统计署鞑靼斯坦共和国地区办事处：территориальный Орган Федеральный Службы 
Государственной Статистики по РТ。 

























































1944 年，苏联先后成立了 4 个独立的组织，分别管理 4 个教区的伊斯兰教事务。
4 个教区为：中亚和哈萨克、欧洲和西伯利亚、北高加索和外高加索。当时的穆
斯林主要集中在中亚，占全苏穆斯林总数的 70%，高加索占 20%，欧洲和伏尔加
河流域占 10%；其中逊尼派占 92%，什叶派占 8%。俄罗斯居民中有 55%信奉宗
教，其中 81%信奉东正教，15%信奉伊斯兰教，信奉天主教和犹太教的各为 1%，



































第六章  萨马拉市场 
一、萨马拉市概述 
萨马拉③是俄罗斯伏尔加河中游的重工业城市，萨马拉州首府。萨马拉位于
萨马拉河与伏尔加河的交汇处，面积 330 平方公里，人口约 127 万人。萨马拉与
                                                             
①
 《当代俄罗斯社会与文化》，第八章，俄罗斯联邦的宗教。吴克礼主编，上海外语教育出版社。 





萨马拉的历史源于 16 世纪末。1586 年，俄罗斯沙皇在萨马拉建立要塞，到









航空港。市区沿伏尔加河东岸延伸 35 公里，共分 8 个区。萨马拉州属伏尔加河
流域经济区成员。 
萨马拉是萨马拉州以及萨马拉西南边萨拉托夫州的商品集散地。萨马拉州成
立于 1928 年 5 月 14 日，领土面积为 5.36 万平方公里，位于东欧平原的东南部。
其西南与萨拉托夫州相连，西部和西北部与乌里扬诺夫斯克州相连，北连鞑靼斯
坦共和国，东北部、东部及东南部与奥伦堡州相邻。该州的行政单位数量有 25



















区域。十月革命区共有批发市场 3 个，分别为位于新园艺街 181 号①的十月革命

















                                                             
①新园艺街 181 号：Ул. Ново-Садовая, 181。 
②十月革命区批发市场：Рынок Октяборьского района。 
③月亮街 42А 号：ул. Луначарского, 42А。 
④柯尼克斯批发市场：Рынок Коникс。 
⑤苏联红军街 181А 号：ул. Советской Армии, 181А。 
⑥城市食品贸易市场：Продовольственный Рынок Торговый Городок。 
⑦土耳其市场：турецкий рынок。 
⑧阿基柏洛瓦路 19 号：ул. Агибалова, 19。 
⑨萨马拉古别尔斯基市场：Самарский Губернский Рынок。 
⑩卡拉克基诺夫斯基路 29 号：ул. Галактионовская, 29。 
11特罗伊茨克批发市场：Троицкий Рынок。 
12萨马拉河：Река Самара。 
























                                                             
①马尔采夫大街 9 号：Проспект Мальцева, 9。 
②工厂高速公路：Заводское шоссе。 
③安东贸易综合体：Торговый Комплекс «Антошка»。 
④萨马拉苏联区安东诺娃-奥甫申科路 7 号：Самара, Советский район, Ул.Антонова-Овсеенко, 7。 
⑤“98 信条”批发零售市场：Оптово-розничный рынок «Кредо-98»。 
⑥伊万娜布尔金娜街：Ул. Ивана Булкина。 
⑦博览会服务中心：Регион Экспо Сервис-Самара。 
⑧基洛夫地铁站：Метро Кировская。 
⑨基洛夫批发市场：Кировский Рынок。 
⑩基洛夫大道 34Б 号：Проспект Кирова, д.34Б。 
11日常生活用品市场：Рынок Повседневного Спроса Дело。 
12别佐曼斯基市场：Безымянский Рынок。 
13卡林尼娜街 23 号：Ул. Калинина, 23。 
14销售街 37 号：ул. Товарная, 37。 




























                                                             
①铁路区：железнодорожный район。 
②克拉斯诺格林斯基区：Красноглинский Район。 
③蒙拉多格瓦尔杰伊斯基街 209 号：ул. Молодогвардейский, 209。 
④画家联合展出大厅：Выставочный зал Союза художников。 
⑤米丘林街 23 号：ул. Мичурина, 23。 
⑥彩虹文化展览中心：Культурно-выставочный центр «Радуга»。 




























































































































































                                                             
























































































































































































在批发市场上搬两个小时的货赚 1 卢布 70 戈比，鲁利克每天只能找到 6 小
时的工作，因此，他每天的收入是 5卢布 10戈比。批发市场在周一一般不营业，
这意味着鲁利克每周只能工作 6 天。在他每天收入的 5 卢布 10 戈比当中，鲁利





































































































































































                                                             
①唐林垚，曾漆：《如何权衡道德义务与自由底线》，《今日南国》，2009 年第三期，第 220 页。 































                                                             
①
数据来源：《中国经济年鉴》1980—2009。 






查尔斯·狄更斯在《大卫·科波菲尔》中写道：“年收入 20 磅，年支出 19















为 60%，尽管仍然处于通货膨胀时期，但是比起 1988 年 400%的通货膨胀率还是
要好得多，毕竟，60%通货膨胀率不至于让人绝望。1992年越南的通货膨胀率被




























球”的越南股市，在 2007 年 11 月开始加速下跌，在 2008 年间高达 55%的跌幅
又一次重创了越南投资者的心灵。屋漏偏遭连天雨，2008 年，越南的通货膨胀
率又一次极度上升。2008 年 6月份以后，越南的通货膨胀率连续三个月突破 20%，





                                                             
①净出口：Net exports，国民产出帐户中的一项，等于商品和服务的出口减去商品和服务的进口。 
②金砖四国是指巴西、俄罗斯、印度及中国这四个有希望在几十年内取代七国集团、成为世界最大经济体的
国家。这个简称来自这四个国家的英文国名开头字母所组成的英语单词 BRICs （Brazil、Russia、India 和
China）。该词最早由高盛证券公司首席经济学家吉姆·奥尼尔在 2001 年 11 月 20 日发表的一份题为《全球需
要更好的经济之砖》（The World Needs Better Economic BRICs）中首次提出。 
③《越南通货膨胀率达 17 年来最高水平》，新华网，2008 年 8 月 26 日，作者访问时间：2009 年 4 月 29 日。 
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①加尔布雷思：美国著名的经济学家和新制度学派的领军人物，从 1949 年就开始任哈佛大学经济学教授，
并在 1961～1963 年期间，受命出任美国驻印度大使。1972 年当选美国经济学会会长。现为哈佛大学保
罗·M·沃伯格讲座经济学名誉教授。 

































名字叫做 Pham Hoang Ahn，①她是喀山鞑靼国立人文师范大学学生，学习企业管
理。俄罗斯的本科是 5 年制的，当笔者认识 Pham Hoang Ahn 时，她已经在喀山




Pham Hoang Ahn 陪同的这一对越南商人夫妇，男的名叫 Tuan Nguyễn Kiet，
来自越南首都河内，女的名叫 Nguyễn Luu Nghi，来自胡志明市。③ 
这对越南夫妇——阮氏夫妇的故事，还要从先前说起。 






统货和清理单据。由于没有正规的身份，Tuan Nguyễn Kiet 只能待在市场的范围
之内。当时，批发生意从早上 5 点钟就开始，上午 9 点钟就基本结束。9 点钟以
后的零售生意光顾的客户不多，也就没什么好忙碌的了。喀山的中心批发市场不
像俄罗斯其他城市的大型批发市场里为各国的商人配备了一些娱乐设施；这个纯
粹的、完完全全的批发市场没有任何娱乐设施。因此，Tuan Nguyễn Kiet 在市场
里面的生活枯燥无味、无聊之至。 
很快，Tuan Nguyễn Kiet 在喀山中心市场里面认识了比自己小 4 岁、也没有

















3年以后， Nguyễn Luu Nghi 的父母将女儿和铺子都留给了 Tuan Nguyễn Kiet，
离开了俄罗斯。Tuan Nguyễn Kiet 凭借着这个在喀山中心市场上摊位拿到了能够
在俄罗斯合法居住 3 年的暂住允许。①但是，尽管多次申请，Nguyễn Luu Nghi 却
始终没有得到合法居住的暂住允许的法律证件。为了让 Nguyễn Luu Nghi 在俄罗
斯的身份合法化，Tuan Nguyễn Kiet 和 Nguyễn Luu Nghi 没有遵循越南民族传统婚
姻的“合年生、定彩头、报命好”等习俗，直接在喀山举行了“地下婚礼”。Nguyễn 
Luu Nghi 的父母回越南后，为他们办理了婚姻注册登记等手续，并将这些文件发
往喀山。可是，Nguyễn Luu Nghi 还是没有能够因此而拿到在俄罗斯的暂住允许，
因此，她整天只能待在狭窄、肮脏的出租屋内，没有任何地方可以去。因为，一
旦 Nguyễn Luu Nghi 出门被警察查出无合法居住证件，阮氏夫妇将面临最多高达
4 万卢布的罚款以及驱逐出境的处罚。 





住房。也是在这一年，Nguyễn Luu Nghi 怀上了 Tuan Nguyễn Kiet 的孩子。 
在上文中，笔者谈到，在 Pham Hoang Ahn 留学的 4 年期间，每年都要惯例
性陪同一对越南商人夫妇去喀山的 16 号医院，这 4 年就是 2006、2007 年、2008
年和 2009 年，因为连续 4 年，Nguyễn Luu Nghi 都怀孕，都需要到医院检查，而
不懂俄语、没有身份的 Nguyễn Luu Nghi 需要 Pham Hoang Ahn 的帮助。 
在俄罗斯生一个孩子下来是一件非常诱人、喜人的好事情，不管这孩子的父
                                                             
①暂住允许：разрешение на временное проживание，由俄罗斯临时居住机构（Институт временного 
проживания）颁发，有效期为 3 年。 
②亚马舍瓦大街：Проспект Ямашева。 
③胜利公园：Парк Победы。 



















来的婴儿都没有活过 20 分钟，活得最长的一个婴儿从妈妈的肚子里出世仅 19





亚马舍瓦大街一套三的长期租赁房以后，给 Tuan Nguyễn Kiet 颁发了在俄罗斯的
居留许可证；②但是，无论他们如何努力，Nguyễn Luu Nghi 却始终没有如愿得到
在俄罗斯合法居住的证件。这个女人在喀山唯一可以公开出门的时候，就是每年
                                                             






在俄罗斯待 5 年，并且，在这 5 年间，可以自由的出入俄罗斯联邦。 
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临产前被救护车送往喀山 16 号医院住院的这段时间。留学生 Pham Hoang Ahn
也因此多了不少麻烦，除了陪阮氏夫妇去医院外，她每年都往返于喀山的各个实
际部门无数次，为 Nguyễn Luu Nghi 申请在俄罗斯的合法身份。不过，Pham Hoang 
Ahn 从来没有因此抱怨过，相反，她已经将阮氏夫妇的事情当作了自己的事情，
当作自己应当承担的责任。 
尽管，连续 4 年不停的怀孕，使得 Nguyễn Luu Nghi 的身体非常瘦弱，但是，
据 Pham Hoang Ahn 讲，如果可能的话，2010 年，阮氏夫妇还将继续怀胎。 
















































































                                                             
①关税：Tariff，一国对进口商品根据其数量单位所征收的税。 
②紧缩性货币政策：Tight-money policy，中央银行限制或减少货币供应和提高利率的政策。这种政策有减慢
实际 GDP 增长，降低通货膨胀率，提高该国外汇汇率的作用。 


































                                                             






































































































                                                             
①关税及贸易总协定：GATT：General Agreement on Tariffs and Trade,该协定于 1947 年 10 月 30 日在日内瓦签
订，并于 1948 年 1 月 1 日开始临时适用。缔结应当注意的是，由于未能达到 GATT 规定的生效条件，作为
多边国际协定的 GATT 从未正式生效，而是一直通过《临时适用议定书》的形式产生临时适用的效力。 






























                                                             
①工资铁律（Iron law of wages ）马尔萨斯和马克思的经济理论之一。认为在资本主义中存在着工资被压到
维持生存水平这样一个不可避免的趋势。 

































































































                                                             
①唐林垚，《试析凯恩斯主义的当代命运》，西南民族大学学报，2009 年 8 月，187 页。 






























































                                                             


































































                                                             
①























































































































                                                             
①切尔基佐沃市场：Черкизовский рынок。中文译名：切尔基佐沃市场，切尔基佐夫斯基市场。 
②伊斯梅洛沃，也译为伊斯梅洛夫、伊兹梅洛夫，伊兹梅洛沃，作为地名，俄文翻译为：Земельный участок 
под рынком черкизовского，切尔基佐沃市场就位于该区，有一条伊斯梅洛夫大道通往莫斯科。 
③高加索犹太人：Евреи на Кавказе。 
④塔吉克人：Таджики。 
⑤阿塞拜疆人：азербайджанцы。 
⑥捷利曼·伊斯梅洛夫：Тельман Марданович Исмаилов。 
⑦“切尔基佐沃市场‘国中国’里的等级制”，互动百科，网址：hudong.com Ltd.，作者访问时间：2010
年 1 月 26 日。 
⑧《俄罗斯报》（«Русская газета»）2009 年 6 月 26 日刊登文章称，俄罗斯检察院侦查委员会主席巴斯特雷
金指出：“莫斯科切尔基佐夫斯基集装箱大市场是‘国中国’，他们那里有自己的警察、自己的海关、自
己的法院、自己的检察院。那里有很多人常年不用外出，所有生活设施都有，其中包括妓院。” 

























                                                             
①“巴恰”即搬运工。 
②“大路哥”即俄语中的“Дорогу!”，表示让开、让路。 
③特约记者贲鹏：“在俄华商走出切尔基佐夫斯基市场焉知非福”，《新快报》，2009 年 07 月 22日。 
④“切尔基佐沃市场‘国中国’里的等级制”，互动百科，网址：hudong.com Ltd.，作者访问时间：2010
年 1 月 26 日。 
⑤
















驱寒，市场经营者——AST 集团每月收取每个集装箱约 800 美元的“管理费”。
随着市场架起顶棚、设置摊位、接通水电以及货物流通渠道的畅通，“管理费”













                                                             
①“纳贡”意为“赋税”：налоговых。 
②“切尔基佐沃市场·‘江湖大佬’——捷利曼·伊斯梅洛夫”，互动百科，网址：hudong.com Ltd.，作
者访问时间：2010 年 1 月 26日。 
③
“切尔基佐沃市场·‘运作’方式”，互动百科，网址：hudong.com Ltd.，作者访问时间：2010 年 1 月
26 日。 
④记者赵嘉麟：“俄罗斯华商屡屡被封查真相”，《瞭望东方周刊》，新闻中心-中国网 china.com.cn/news，
2009 年 7 月 14 日，作者访问时间 2009年 12 月 16 日。 
⑤“俄罗斯华商资产被扣内幕：市场大股东触怒普京”，南方日报官方网站，2009 年 7 月 22 日；作者访问
时间：2009 年 12 月 16 日。 
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思是相反的，并不是邪恶和堕落的意思。但是在堕天使中也有背叛上帝的。Samele 同 Seraph 相反。 
④土耳其安塔利亚市：Анталия Турции。 


























可如今，有谁坐牢了？”⑤并指出 2008 年 9 月份切尔基佐沃市场没收的价值 20
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被查封的 8 个月以后，2009 年 6 月 16 日晚，莫斯科市长尤里·卢日科夫③在俄
罗斯电视台④TVC 电视节目中表示，莫斯科市政府将争取今年关闭切尔基佐沃市
场；6月 18日，俄罗斯政府宣布将集中销毁价值高达 20亿美元的“走私”商品，
并要求莫斯科市尽快关闭切尔基佐沃市场；⑤ 6 月 25 日，俄罗斯检察院侦查委
员会主席巴斯特雷金宣布，俄检察院侦查委员会业已成立专门机构用以关闭莫斯
科切尔基佐夫斯基集装箱大市场，参与该机构的包括俄所有执法部门的代表；并
且说：“这种丑陋的大市场应当被一劳永逸地取缔。”⑥ 6 月 28 日，取缔切尔基









俄新网 7 月 9 日报道：切尔基佐沃市场被查封、被彻底关闭后，1500 名中
国商人试图冲击切尔基佐沃市场。“共有 500 辆轿车和 150 辆小货车开到市场门
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2009 年 6 月，俄检察院侦查委员会称，已要求莫斯科市长卢日科夫一个月
内整顿切尔基佐沃市场的违法现象，卢日科夫次日却宣布“没有看到正式文件”，
并诘问侦查委员会：为何不在“走私商品进入市场”的问题上追究海关和边防军
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失；2005 年 3 月，萨达沃特花鸟市场被警方强行拉走货品，温州商人损失 8 千
多万元人民币；2005 年 7 月，俄警察在莫斯科市中心“39 仓库”查扣中国鞋，
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寻找新的市场出售货物，花鸟市场由于这些商人的进入租金攀升近 10 倍。”经济观察网，2009 年 7 月 21









































































































































































俄文名称，这不是画蛇添足。2009 年 12 月末，为了了解中国商品是如何进入俄
罗斯市场的，我只身一人由俄罗斯入境哈萨克斯坦，最后入境祖国新疆，直到
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